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Figure 1. 5CF3-[5]CMPと 5CH3-[5]CMP 






Figure 2. (a) Modular synthesis. (b) Device performance. 
 
第 4章：円偏光 OLEDの発光材料となりうる大環状クリセン分子の光学特性解析 
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Figure 3. Chemicals structures of (12,8)-[4]CC 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
かにした． 
 
第 6章：総括 
	 第 6章は，本博士論文の総括である．OLEDに活用可能な機能性材料としてのオリゴアリー
レンの特性・特徴がまとめられている．オリゴアリーレンを基本とすることで，基盤材料や偏光
発光材料という多岐に亘る機能性を設計できることが述べられている．さらに，これまで環状体
を中心に展開してきたオリゴアリーレン材料研究において，今後，直鎖型分子が新機軸とし
て注目し得ることが見いだされた．本研究結果に基づき，オリゴアリーレン材料の新しい展
開に期待できることが述べられている． 
